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Nantes de 2006 à 2007
Liste des thèses et mémoires soutenus et déposés à l’université de Nantes





ALLIOT-MERCIER, Laurence, Recherches sur Pierre Tual, dir. P.-L. RINUY.
ARAVACA, Chantal, L’architecture privée et la ville, Grenade 1571-1652, dir. H. ROUSTEAU-CHAMBON.
BÂTONNIER, Frédérique, Étude sur le « meuble de port » au XVIIIe siècle à travers les collections muséales
de Nantes, La Rochelle et Bordeaux, dir. H. ROUSTEAU-CHAMBON.
BAUDEL, Gwladys, Les Nantais partis aux Antilles entre 1748 et 1790, dir. E. NOEL et M. ACERRA.
BEN YAÂKOUB, Yassine, La position des délégations françaises et allemandes au sein de l’Assemblée
consultative du Conseil de l’Europe entre 1958 et 1969, dir. M. CATALA
BERGÈRE, Lucile, Le photomontage contemporain dans la perspective des avant-gardes artistiques des
années 1920-1930, dir. P.-L. RINUY.
BERTIN, Cécile, Recherche sur l’ostentation des élites sociales étrusques : l’orfèvrerie féminine
orientalisante (VIIIe-VIe av. J.-C.), dir. T. PIEL.
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BLOUIN, Arnaud, La propagande en faveur du maréchal Pétain et de la Révolution nationale en Loire-
Inférieure (1940-1944), dir. R. FABRE.
BOURHIS, Florence, L’ostracisme athénien à l’époque classique, dir. J. WILGAUX. BOUTREUX, Dorothée, La
Bactriane à l’époque hellénistique, dir. I. PIMOUGUET PEDARROS.
BROCHOIRE, Karl, Paris vu de la Toscane 1850-1900, dir. A. BONNET.
CAMENEN, Damien, La Tunisie sous Charles Rouvier et René Millet (1892-1900 : résidents généraux et colons
français : une dyarchie ?, dir. J. WEBER.
DIAIS, Céline, La présidence française de l’Union européenne (juillet-décembre 2000) d’après Le Monde et
Le Guardian, dir. M. CATALA.
DOUILLARD, Hélène, L’affaire Shah Bano dans l’Inde de Rajiv Gandhi, dir. J. WEBER.
DUBOIS, Claire, Auguste Hyacinthe De Bay peintre et sculpteur (1804-1865), dir. A. BONNET.
DUTOT, Marion, Étude urbanistique et architecturale de la reconstruction de Saint-Nazaire 1945-1960, dir.
P.-L. RINUY.
FARIAT, Axelle, Un aspect original de la politique culturelle française en Sarre de 1945/47 à 1955. Le centre
de Métiers d’Art Sarrois de Sarrebruck, dir. P.-L. RINUY.
FLOURY, Alice, La presse quotidienne nantaise à la Libération août 1944-octobre 1945, dir. R. FABRE.
FOURRIER, Michel, Sculptures dans l’espace urbain à Nantes de 1820 à 2005, dir. P.-L. RINUY.
FRICOU, Claire, Les troubles politiques malgaches de 1970 à 1975 vus par la presse française (Le Monde, Le
Figaro et L’Humanité), dir. M. CATALA.
GAUVART, Sonia, Vivre le quotidien sous la Révolution française : 1793-an VI (d’après les inventaires après-
décès), dir. M. ACERRA.
GRELET, Paul, L’armée française en Indochine dans la littérature, 1859-1914, dir. J. WEBER.
JARRY, Jérôme, La guerre franco-chérifienne, l’intervention militaire française en Syrie et au Liban
1919-1923, dir. J. WEBER.
JOUAND, Émilie, L’internement des nomades en Loire-Inférieure. Les camps de La
Forge et de Choisel. Novembre 1940-mai 1942, dir. R. FABRE.
KUENY, Emmanuel, Le Boulangisme en Loire-Inférieure 1886-1891, dir. B. BERTRAND.
LÉVÊQUE, Samuel, Les ambitions françaises au Vietnam au XVIIIe siècle, dir. M. ACERRA.
LEGRAND,Mathieu, Le tirage au sort dans la culture grecque, dir. J. WILGAUX.
LE SAUCE, Xavier, La commanderie de Clisson au Moyen Âge : étude d’un établissement templier et
hospitalier du duché de Bretagne (XIIe-XVe siècles), dir. J.-L. SARRAZIN.
LUBY, Barbara DIT LAGRILLE, Les prisons de Nantes (1802-1869), dir. B. JOLY.
MAGNENOU, Fabien, La politique stoïcienne à l’époque hellénistique : Analyse des relations entre les
penseurs du Portique et le pouvoir, de la fondation (c.301/0) à l’intégration romaine, dir. J. WILGAUX.
MAHE O’CHINAL,Charles, La Tchécoslovaquie et la coexistence pacifique : les prémices de la révolte
1960-1964, dir. M. CATALA.
MARCHAIS, Aurélie, Les Crucy, une famille nantaise de la fin du XVIIIe siècle, dir. M. ACERRA.
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MARTIN, Renaud, Étude d’une ligne de chemin de fer d’intérêt local : Nantes, Machecoul, Sainte-Pazanne,
Challans, Saint-Gilles-Croix-de-Vie (1865-1937), dir. B. JOLY.
MASAYA, Nakatsu, Les relations franco-japonaises à la fin du XIXe siècle à travers la technologie française
au Japon, dir. J. WEBER.
MICHEL, Elodie, Jean V et la ville de Nantes, dir. J.-L. SARRAZIN.
MONTCRIOL, Eve-Marie, Famine et crises alimentaires en Corée du Nord (1995-2005), dir. J. WEBER.
NEVEU, Séverin, Laville de Cadix à l’époque musulmane, 30 ans de recherche historique : 1974-2004, dir.
C. MAZZOLII-GUINTARD.
ORTOLA, Alexandre, La vision française de la politique étrangère birmane : de ses revendications
d’indépendance à la Conférence de Genève (1947-1954), dir. J. WEBER.
P., Julien, La crise de 1830-1832 à l’abbaye trappiste Notre-Dame de Melleray. Fermeture du monastère et
expulsion des religieux par le gouvernement Casimir-Perier au début de la monarchie de Juillet : chronique
et explications, dir. R. FABRE.
PENGLOAN, Alexandre, Sport et politique : les Jeux Olympiques de Los Angeles- 1984 vus par l’opinion
française, dir. M. CATALA.
PERRAUD, Vincent, La politique missionnaire de la France au Zhili septentrionnal : catholiques et
missionnaires à Pékin, des guerres de l’Opium à la révolte des Boxers (1840-1901), dir. J. WEBER.
PETILLOT, Yann, D’aérospatiale à EADS : l’aéronautique entre France et Europe (1997-2000), dir. M. CATALA
.
PETITEAU, Mathilde, Le défi européen de la Turquie vu par les quotidiens Le Monde et The Guardian, du
Conseil européen d’Helsinki au Conseil européen de Bruxelles (1999-2004), dir. M. CATALA.
POULIQUEN, Marine, Arabes et berbères en Afrique du Nord à travers la grande littérature française
métropolitaine, sous la Troisième République (1870-1939), dir. J. Weber.
REMBAULT, Anne-Lise, L’enseignement supérieur à Nantes de 1808 à 1920.
RETIÈRE, Jonathan, La réaction internationale à la destruction des Bouddhas de Bâmiyân, dir. J. WEBER.
ROCHETTE, Victor, Un ouvrage de botanique coloniale au siècle des Lumières : essai sur l’histoire naturelle
de la France Equinoxiale de Pierre Barrère, médecin botaniste du Roi à Cayenne de 1722 à 1725, dir. M. A
CERRA.
ROLANDEAU, Céline, Deux partis fascistes à Nantes : le Francisme et le Parti Populaire français, 1936-1945,
dir. R. FABRE.
ROLEZ, Anaïs, Les débuts de la sculpture sonore (1960 à 1980), dir. P.-L. RINUY.
SCHENK, Astrid-Veronica, L’espace national dans le roman espagnol (1868-1898), dir. B. JOLY.
TERRIEN, Élise, Macao dans les années 1930, au Cœur d’une relation triangulaire. Relations politico-
diplomatiques entre le Portugal, le Japon et la Chine sur la scène de Macao, dir. J. WEBER.
THIÉVIN, Anne-Marie, Le CDL de la Loire-Inférieure : sa composition, son organisation et son action (août
1944-décembre 1945), dir. R. FABRE.
VRIGNON, Alexis, Le protectorat religieux de la France en Palestine (1852-1914), dir. R. FABRE.
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AIRAULT, Clément, Écologie et relations internationales. L’exemple Baleinier (du début du XXe siècle à nos
jours), dir. M. CATALA.
ANGELVY, Thibaut, Pinochet et l’Espagne, ex-dictateur face à une ex-dictature (1986-2006), dir. L. J
ALABERT.
ANTOINET, Xavier, La Chine et les Chinois vus par les photographes occidentaux de 1884 à 1938, dir. J. W
EBER.
BABU, Clément, Les habitations en Guyane française après la Révolution. Organisation et structures, dir.
E. NOEL.
BERTHELEMY, Delphine, Création artistique et construction d’une image de marque : l’exemple des boîtes à
biscuits Lefèvre-Utile à la Belle Époque 1890-1914, dir. P.-L. RINUY.
BOÉNEC, Julie, Origines et développements de la colonne honorifique à Rome, de l’époque républicaine à la
fin de l’Empire, dir. T. PIEL.
BONNET, Nolwenn, Les impostures impériales au début du principat augustéen (27 av. J.-C.-96 apr. J.-C.)
impostures politiques et instabilité d’un nouveau régime, dir. F. HURLET.
BOTEZ, Alain-Eduard, Les croisades tardives au Bas-Danube XIVe-XVe et XVIe siècle, dir. P. JOSSERAND.
BRIAND, Angélique, La représentation des cortèges nuptiaux sur les vases attiques à figures noires et
rouges, dir. J. WILGAUX.
CAILLAUD, Aurélien, Enquête sur les occurrences vétérotestamentaires dans les écrits chrétiens et
l’imagerie funéraire des catacombes de Rome (200-350 apr. J.-C), dir. T. PIEL.
CARREAU, Guillaume, Bernd & Hilla Becher et les sculptures anonymes. Entre photographie et sculpture,
dir. P.-L. RINUY.
CATHO, Marie-Alice, Les nationalistes hindous et la conversion des Adivasis indiens au christianisme entre
1991 et 2004, dir. J. WEBER.
CERCEAU, Amélie, Hellénisation et romanisation à Pergè et Sidè du Ier au IIIe siècle après J.-C. Approche
méthodologique d’une lecture des sources archéologiques et épigraphiques, dir. T. PIEL.
CHABAS, Guillaume, Les Français de Tunisie à travers le processus d’indépendance (1954-1964), dir. M. 
CATALA.
CHETANNEAU, Sébastien, Noirs et gens de couleur à Nantes au siècle des Lumières, d’après les déclarations
à l’Amirauté (1717-1791), dir. E. NOEL.
CHEVOLLEAU, Nicolas, Un couple vendéen à l’épreuve de la captivité de guerre, d’après la correspondance
d’Emilienne à Alphonse Chevolleau (1940-1943), dir. B. JOLY.
COLIN, François, Templiers et hospitaliers en Bretagne du XIIe au début du XIVe siècle.
COUDREAU, Marin, Les Européens face à la famine en Russie 1921-1923, dir. L. JALABERT.
COUSIN, Grégory, L’affaire Dreyfus en Vendée (novembre 1897-mai 1902), dir. B. JOLY.
CORRE, Noémi, Le rôle et la place des femmes dans les utopies platoniciennes (République, Lois) : une étude
historique, dir. J. WILGAUX.
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CUSSOT, Julie, Les campagnes de construction médiévales de l’abbaye de Saint-Michel-en-l’Hern, dir. N. F
AUCHERRE.
DELAVERGNE, Amélie, L’intégration d’une famille portugaise « Les Loppes » à Nantes au XVIIe siècle.
DELQUEUX, Juliette, La cathédrale de Pondichéry et les nationalistes hindous, dir. J. WEBER.
DIGUET, Morgane, La Kumbh Mela d’Allahâbâd en janvier-février 2001, dir. J. WEBER.
DUBREUIL, Cyril, Les relations entre le parti communiste Indien et le Congrès sous Nehru (1947-1964), dir.
J. WEBER.
DUPAS, Lucie, L’Inde et le travail des enfants de 1976 à nos jours, dir. J. WEBER.
ECHAPPÉ, Rachel, L’influence russe en Mandchourie et en Corée de 1894 à 1904, vue par les diplomates
français, dir. J. WEBER.
ETIENNE, Jean-Marie, Jean-Baptiste Becdelièvre, premier président de la Chambre des comptes de Bretagne
(1678-1722), dir. D. LE PAGE.
FRAPREAU, Mathieu, L’image et la dignité de l’empereur protobyzantin (337-610), dir. T. PIEL.
GIMELLI, Mathilde, Les médecins français en Indochine à travers leurs écrits, dir. J. WEBER.
GROLLEAU, Magali, La politique arabe du Pandit Nehru (1947-1962), dir. J. WEBER.
HINGRAY, Marc, Renaud de Châtillon et l’attaque avortée de La Mecque et Medine vers 1180, dir. J. TOLAN.
HIVERT, Leila, L’Ermitage d’Almonaster la Real.
HUALDE AMUNARRIZ, Xabier, Le nationalisme basque pendant le franquisme, selon les diplomates français
(1945-1975), dir. M. CATALA.
JOURDAIN, Justine, L’Espagne et l’Andalousie dans le partenariat euro-méditerranéen de 1992 à 2002 : vu
par trois quotidiens espagnols : El Pais, ABC et El Corréo de Andalucia, dir. M. CATALA.
HUYGEVELDE, Ulrich, La naissance de la diplomatie du Belarus et de la Géorgie et leur difficulté à voisiner
avec la Russie (1990-2005), dir. L. JALABERT.
JULLIEN, Nicolas, Un journal nantais traversant la Révolution française. Texte imprimé : Les affiches de
Nantes ; ou comment s’adapter aux différentes phases de la Révolution pour continuer de paraître, dir. G. S
AUPIN.
LAHUEC, Soazic, La femme musulmane en Afrique du Nord dans la littérature coloniale (1870-1940), dir.
J. WEBER.
LARDEUX, Adeline, Étude comparative de trois châteaux du XVIIe siècle au Nord de Nantes. L’Epinay,
Clermont, La Seilleraye, dir. H. ROUSTEAU-CHAMBON.
LECROART, Marie, L’Artothèque de Nantes, 1986/2006, dir. P.-L. RINUY.
LELIÈVRE, Maxime, Le grand élargissement de l’Europe vu par les quotidiens français Le Monde et le Figaro
de la signature du traité d’adhésion le 16 avril 2003 aux élections européennes du 18 juin 2004, dir. M. C
ATALA.
LEMASSON, Emmanuelle, Abd-al-Rahman II à travers le Muqtabis d’Ibn Hayyan, dir. C. MAZZOLII-G
UINTARD.
LOCCA, Maud, L’islam et Mahomet dans l’iconographie italienne au Moyen Âge, XIe-début XVIe siècle, dir.
J. TOLAN.
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LOIZEAU, Sophie, Apothicaire : étude iconographique d’une profession en France à la fin du Moyen Âge,
dir. G. SAUPIN.
MAHEO, Sandrine, La paysannerie du pays de Retz à la fin du Moyen Âge (XVe siècle), dir. J.-L. SARRAZIN.
MERNIZ, Jamel, Umar et Sophrone : la prise de Jérusalem de 638 dans l’historiographie chrétienne et
musulmane, dir. J. TOLAN.
MORISOT, Jean, La perception du processus révolutionnaire dominguois/haïtien en France : aspects
politiques, sociaux et culturels (1750-1826), dir. C. THIBAUD.
MORVAN, Haude, Le tombeau du cardinal d’Acquasparta (église Santa Maria in Aracoeli à Rome), dir. J.-
M. GUILLOUET.
PAHUN, Louise, Les Russies de Jules Verne : Représentations et images du monde Russe à la fin du XIXe
siècle dans les Voyages Extraordinaires, dir. L. JALABERT.
PANISSIÉ, Florian, La chute du Canada français (1754-1760) ; Adaptation des armées française et anglaise à
la guerre en Amérique du Nord, dir. J.-P. BOIS.
PERRON, Julien, La colonie française de Buenos Aires fin XIXe siècle-milieu XXe siècle, dir. C. THIBAUD.
PICAUD, Caroline, Gérard Mellier, subdélégué de l’Intendant, Antoine-François Ferrand de Villemilan
1710-1716, dir. D. LEPAGE.
PICHON, Sébastien, Les Bleun-Brug et le renouveau de l’art Breton dans l’entre-deux-guerres, dir. P.L. R
INUY.
PILNIÈRE, Louis-Marie, La politique de la jeunesse en Loire-inférieure sous Vichy de juillet 1940 à août 1944
, dir. R. FABRE.
POYARD, Samuel, Entre républicanisme, fédéralisme et monarchisme : la désagrégation de la Grande
Colombie à travers l’échec de la pensée politique de Simon Bolivar (1826-1831).
PORCHET, Guillaume, Les Poitevins à la Chambre des comptes de Bretagne, dir. D. LE PAGE.
PRAUD, Sonia, La mise en valeur des bateaux traditionnels dans le Golfe du Morbihan, dir. G. SAUPIN.
PROUST, Muriel, Maurice Baudet (1888-1988) Portrait d’un photographe Nantais, dir. P.-L. RINUY.
PROVOST,Riwall, La France et la guerre civile grecque, 1944-1949, dir. M. CATALA.
RAFFIN, Thomas, Les passagers de couleur à Nantes au XVIIIe siècle d’après les registres d’armement et de
désarmement (de 1694 à 1793), dir. E. NOEL.
RAVAUD, Mickaël, Victor Hugues à la Guadeloupe : 1794-1798, dir. E. NOEL.
RICHAUDEAU, Sarah, Étude de la gens Claudia 509-337 av. J.-C., dir. T. PIEL.
ROULLEY, Sophie, Étude monumentale du Vieux Château de Bricquebec (Manche), dir. N. FAUCHERRE.
SABATHÉ, Anna, La croisade sous le règne d’Alphonse X : L’exemple de la croisade d’Afrique, dir. P. J
OSSERAND.
SAVOYE, Marine, Le Maghreb central au VIe-XIIe siècle. Territoire et peuplement, selon le géographe arabe
Idrisi, dir. C. MAZZOLI-GUINTARD.
SORIN,Valérie, James Cook et les autres : étude de journaux de voyage (1768-1778), dir. M. ACERRA.
STEPHANT, Gwenolé, Le sorcier et le guérisseur. Médecine populaire, croyances et supersititions dans le
pays nantais au XIXe siècle, dir. R. FABRE.
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TANGUY, Marion, Étude d’une famille de grands marchands nantais au XVIIe siècle : Les Libault, dir. G. S
AUPIN.
VICET, Régis, La France et le centenaire de l’Entente Cordiale vus par la presse britannique en 2004, dir.
M. CATALA.




AIRAULT, Clément, Environnement et relations internationales : la Commission Baleinière Internationale
de 1946 à 2006, dir. M. CATALA.
AUMAND, Julien, La France, le Royaume-Uni et la prolifération des armes nucléaires depuis la fin de la
Guerre froide, dir. M. CATALA.
COLENO, François, La littérature militaire au XVIIIe siècle à travers la querelle de l’ordre mince et de l’ordre
profond, dir. J.-P. BOIS.
DESCAMPS, Jacques, La pensée militaire de 1870 à 1914. « L’archéologie d’une science stratégique », dir. J.-
P. BOIS.
FOUQUET, Julie, La Franc-Maçonnerie en Vendée sous la Troisième République 1870-1940, dir. B. JOLY.
LAGET, Frédérique, La perception de la mer dans l’Europe du Nord-Ouest (France du Nord Ouest, Pays-Bas,
Iles Britanniques, Islande) à la fin du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècles) : éléments pour un travail de thèse, dir.
J.-L. SARRAZIN.
LAIDIN, Fabien, La France face aux Puissances alliées et associées en Orient pendant la guerre gréco-turque
1919-1923, dir. M. CATALA.
LALY, Solène, Carmona Andalusi : Bilan historiographique et bibliographique, dir. C.  MAZZOLI-G
UINTARD.
LAMBERT, Sandrine, La police nantaise sous l’Occupation, dir. B. JOLY.
LEMERLE, Arnaud, Les relations franco-turques pendant la Seconde Guerre mondiale, dir. M. CATALA.
LIBOUTHET, Marion, Le Tibet dans les relations internationales (1950-2005), dir. J. WEBER.
OCTAVIO DIAZ-HERNANDEZ, Pedro, La fable et l’Histoire : clair obscur de l’imaginaire politique à l’époque
moderne, dir. J.-P. BOIS.
PAUL, Lionel, L’assassinat de Rajiv Gandhi dans le cadre des relations indo-Sri-Lankaises (1989-2004), dir.
J. WEBER.
SAUCEY, Anne-Laure, Apprentis, maîtres et apprentissages à Nantes au XVIIe siècle, dir. G. SAUPIN.
ZÉO, Antoine, Histoire politique des Etablissements français de l’Inde, 1914-1954 : L’année 1954 et la fin de
l’Inde française, dir. J. WEBER.
 
2007
ALLIOT-MERCIER, Laurence, Les lettres de Jean-Emile Laboureur aux États-Unis d’Amérique de 1903 à 1908,
dir. P.-L. RiNUY.
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ARTEAGA, Cristian Medina, Les relations entre l’Union européenne et la communauté andine, de 1969 à nos
jours, dir. M. CATALA.
BEN YAÂKOUB, Yassine, Le rôle historique du partenariat franco-allemand à l’épreuve des réalités
diplomatiques internationales, dir. M. CATALA.
CAMENEN, Damien, Nehru et les protectorats français d’Afrique du Nord (1947-1956), dir. J. WEBER.
DOUILLARD, Hélène, Sonia Gandhi à la conquête du pouvoir (1998-2004), dir. J. WEBER.
FARIAT, Axelle, La Subjektive Fotografie au Centre de métiers d’art sarrois de Sarrebruck vue par les élèves
francophones d’Otto Steinert (1946-1955) : Jean Boucher, Gilbert Champenois, Romain Urhausen, dir. P.-L.
RINUY.
FOURRIER,Michel Jean Freour sculpteur, dir. P.-L. RINUY.
GRIFFISCH, Jean-Noël, Les fortifications du « Grand Saint-Malo » du Moyen Âge à la Seconde Guerre
mondiale, dir. N. FAUCHERRE.
JOUAND, Émilie, Identification, perception et contrôle des itinérants en Loire-Inférieure puis en Loire-
Atlantique, du début des années 1890 au début des années 1970, dir. R. FABRE.
KUZ, Angelika,La Jüngere Hochmeisterchronik. L’autoprésentation littéraire de l’ordre Teutonique, dir. J.-
L. SARRAZIN.
LASSALLE, Julien, La sensibilité dadaïste dans l’art des années 1960-1970 : Robert Filliou, dir. P.-L. RINUY.
LE SAUCE, Xavier, La commanderie hospitalière de Clisson aux XIXe et XVe siècles, dir. J.-L. SARRAZIN.
LESIEUR, Julien, L’affaire Mandal et ses conséquences politiques et sociales 1990-1994, dir. J. WEBER.
LUBY DIT LAGRILLE, Barbara, L’épidémie de choléra à Nantes (1832), dir. B. JOLY.
MARTIN, Renaud, Les conséquences du chemin de fer dans les campagnes entourant la ligne Nantes-La
Roche-sur-Yon par Sainte-Pazanne (1840-1937), dir. B. JOLY.
MICHEL, Elodie, Les relations entre les ducs de Bretagne et la ville de Nantes (1213-1488), dir. J.-L. S
ARRAZIN.
MONTCRIOL, Eve-Marie, Les relations internationales de la Corée du Nord depuis l’armistice de
Panmunjom (1953-2007), dir. J. WEBER.
PENGLOAN, Alexandre, Sport et politique : la France et l’olympisme de 1936 à 1968, dir. M. CATALA.
PETILLOT, Yann, Airbus une aventure européenne : création et développement (1960-1979), dir. M. CATALA.
PETITEAU, Mathilde, La France et la Grande-Bretagne face à la construction européenne (1969-1979), dir.
M. CATALA.
PICHON, Sébastien, L’atelier Breton d’art chrétien. An Droellen 1929-1945, dir. P.-L. RINUY.
POULIQUEN, Marine, La culture française en Thaïlande (1870-1966) : l’enseignement du français (1946-1966
), dir. J. WEBER.
RIZIO, Alice, L’art religieux catholique autour de l’an 2000, à Nantes et dans son agglomération Saint-
Thomas et Saint-Bernard, dir. P.-L. RINUY.
ROLEZ, Anaïs, La genèse de l’art de James Guitet (1925 à 1970), dir. P.-L. RINUY.
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